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XW． 96．Strauch 7 6 13
XV． 97．Nachtschrtin茎｛chen 15 3 18
XV【． 98．Liege 14 7 21
X鴨． 99．Stengel 16 11 27
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Betrachtungen zu einem W ortschatztest 
Jun Otomasa 
Kurze Inhaltsangabe 
Der Verfasser hat mit der 2. Klasse der deutschen Abteilung (26 Personen) emen 
Wortschatztest durchgefiihrt. Aus den 369 Wortern (aile Substantive) der ersten 14 Lektionen 
von Kinderduden, mit dem die Klasse unterrichtet wurde, sind 100 .Substantive ausgewahlt, 
und mit ihnen sind 2 verschiedene Arten des Tests gebildet. Der eine Test (Test I ) soli 
priifen, ob -die Studenten diese 100 Worter auditiv verstehen konnen, und der andere (Test 
ll ) , ob sie dieselben Worter aktiv gebrauchen konnen. (Ihnen wurde das Bild gezeigt, das 
mit dem Substantiv genannt wird, und sie sollten es nennen.) 
Der Verfasser kann sagen, die Studenten hatten die 100 Worter pass1v ziemlich gut bemei-
stert, denn sie konnten von den 100 Wortern eben 29 ohne eine einzige Ausnahme (namlich 
aile Studenten) richtig verstehen, und zwar eines dieser Worter gehort schon zu den 
neunzigstleichtesten Wortern. Im Gegenteil dazu konnten sie von denselben 100 Wortern aktiv 
nur 2 richtig wiedergeben, und zwar das zweite von ihnen war eben das achtstleichteste. 
Auperdem traten die , Dummy-Worter" bei den Wortern vie! seltener auf, die die Studenten 
passiv gut beherrscht haben. Die ,Dummy-Worter" heipen diejenigen Worter, die von den 
Studenten weder passiv noch aktiv bemeistert werden konnten. 
Aus diesen Tatsachen stellt der Verfasser die folgenden zwei Uberlegungen vor: 
1) Zur Erweiterung des Wortschatzes der Studenten mu3 eher gestrebt werden, die Worter 
zuerst passiv vollstandig zu bemeistern. Sie aktiv zu beherrschen soli ein zweites Lernziel sein. 
2) U m das neue Ziel zu erreichen, die Studenten namlich zuerst die Wi:irter pass1v be-
herrschen zu lassen, sollen wir audiovisuelle Lernmittel auf neuem einsetzen. 
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